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第
七
回
国
際
人
類
学
・
民
族
学
会
議
P
ア
フ
リ
カ
部
会グ
に
つ
い
て
高
橋
統
本
稿
は 、
四
年
前
の
前
回
の
国
際
会
議
に
参
加
し
た
と
き
の
感
想
を
記
し
た
も
の
で 、
す
で
に
。50内
含-古
で
す
が 、
本
年
(一
九
六
八
年)
秋
に 、
東
京・
京
都
で 、
こ
の
第
八
回
の
会
議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り 、
あえ
て
記
録
と
し
て
の
こ
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
ま
と
め
た
次
第
で
す 。
一
九
六
四
年
八
月
三
日
か
ら
十
日
ま
で
モ
ス
ク
ワ
で
第
七
回
国
際
人
類
学・
民
族
学
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
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2) 、
わ
が
国
か
ら
は
滞
欧
及
び
滞
米
地
か
ら
の
者
を
含
み
総
勢
三
十
余
名
が
こ
れ
に
参
加
し 、
そ
の
半
数
近
く
が
講
演
報
告
を
す
る
と
い
う
盛
況
で
し
た 。
私
は
講
演
報
告
は
致
し
ま
せ
ん
で
し
た
が 、
今
西
錦
司
(
岐
阜
大)・
梅
梓
忠
夫
(
京
大)・
川
田
順
造
(
埼
玉
大)
の
諸
氏
と
と
も
に
主
に 、
そ
の
ア
フ
リ
カ
部
会
に
出
席
し
ま
し
た
の
で 、
そ
の
折
の
印
象
と
言
い
ま
す
か 、
感
じ
た
事
柄
を
少
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す 。
な
お 、
本
稿
は
帰
国
後、
十
月
二
十
二
日
に
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
例
会
で
行っ
た
報
告
に
補
筆
し
た
も
の
で
す 。
同
じ
く
こ
の
例
会
で 、
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
長 、
岡
正
雄
教
授
か
ら
報
告
さ
れ
た
「
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
研
究
の
動
向」
と
い
う
講
演
は 、
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
の
機
関
誌
『
ア
フ
リ
カ
研
究』
第2
号
に
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す。
本
稿
と
関
連
第七回国際人類学・
民族学会議dアフリカ部
会グ
について
あ
る
部
分
も
あ
り
ま
すの
で 、
御
参
照
下さ
れ
ば
幸に
存
じ
ま
す 。
ア
フ
リ
カ
部
会
は
ソ
連
の
ア
フ
リ
カ
研
究
の
権
威
(
ア
フ
リ
カ
言
語
学)
D・
A-
オ
ル
デ
ロ
ッ
ゲ
教
授
を
議
長
に
し
て
八
月
五 、
六 、
七
の
三
日
間 、
モ
ス
ク
ワ
大
学
十
九
階
六
番
教
室
で
聞
か
れ
ま
し
た 。
こ
の
会
議
は
人
類
学 、
民
族
学
両
部
門
で
総
計
二
七
の
部
会
が
あ
り
ま
し
た 、が 、
ア
フ
リ
カ
は
他
の
七
部
会
と
共
に
地
域
研
究
部
会
の一
つ
で 、
講
演
報
告
数
は
三一二 、
数
か
ら
云
っ
て
中
位
で
し
た 。
質
的
に
い
っ
て
と
く
に
議
論
の
湧
い
た
問
題
と
か 、
目
新
ら
し
い
主
題
や
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
起さ
れ
た
点
も
み
ら
れ
ず 、
例え
ば
社
会
制
度
の
部
会
の
よ
う
な
盛
況
さ
は
感じ
ら
れ
ま
せ
んで
し
た 。
こ
の
こ
と
は
主
催
国
ソ
連
の
ア
フ
リ
カ
研
究 、が 、
西
欧
諸
国
に
較べ
て
ま
だ
歴
史
が
浅
く
視
野
と
問
題
の
深
ま
り
が
足
り
な
い
こ
と
も
関係
し
てい
ま
し
ょう
が 、
参加
者の
顔
触
れ
や
報
告
題
白
か
ら
察
す
る
に 、
か
な
り
玉
石
混
靖
で
且 、
講
演
の
順
序
や
ア
レ
シ
ジ
へ
の
配
慮
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
も
原
因
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す 。
講
演
の
主
題
や
内
容
が
物
質
文
化・
社
会
組
織・
神
話
伝
承・一言
語・
歴
史・
文
化
変
容
と
い
う
具
合
に 、
民
族
学
(
文
化
人
類
学)
と
い
う
学
問
自
体
の
性
格
か
ら
い
っ
て
多
方
面
に
渉
る
の
は
当
然
で
あ
り 、
そ
れ
ら
を
ア
フ
リ
カ
と
い
う
地
域
の
枠
で
ま
と
め
る
際
に 、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
ア
レ
ン
ジ
す
る
の
は 、
実
際
に
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
す 。
し
か
し
会
議
運
営
全
体
や
他
の
部
会
に
もつ
な
が
るこ
と
で
すが 、
そ
れ
ら
に
も
増
し
て
厄
介
な
の
は 、
国
際
会
議
の
常
で
あ
る
言
葉
の
問
題
で
す 。
こ
ん
ど
の
場
合
は
英・
仏・
独
を
は
じ
め
ロ
シ
ア
語
は
も
ち
ろ
ん 、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
多
く
が
公
用
語
と
さ
れ
て
お
り 、
し
か
も
通
訳
そ
の
他
の
便
宜
が
報
告
や
討
論
で
は
殆
ん
ど
な
かっ
た
こ
と 、
と
く
に
ロ
シ
ア
人
や
若
干
の
東
欧
圏
の
学
者
以
外
に
は 、
ま
ず
理
解
不
可
能
な
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
ロ
シ
ア
語
の
講
演
報
告
が
最
大
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
が 、
低
調
に
導
い
た一
因で
あっ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
l!
こ
の
点 、
次
回 、
一
九
六
八
年
五
九
第七
回
国
際人
類
学・
民
族
学
会
議グ
アフ
リカ
部
会H
につ
い
て
に
わ
が
国
で
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
の国
際
会
議
の
運
営
の
難
し
さ
が 、
い
ま
か
ら
思
い
や
ら
れ
ま
す 。
(
六
八
年
に
は 、
英
語
と
仏
語
が
会
議
用
語
に
き
め
ら
れ
た。)
会
議
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ロ
シ
ヤ
語の
演
者
名
と
演
題
に 、
英
独
仏
い
ず
れ
の
反
訳
も
付
け
て
い
な
い
の
は 、
い
さ
さ
か
ど
う
か
と
思
わ
れ
ま
し
た。
ア
フ
リ
カ
部
会
で
は
ロ
シ
ア
人
の
報
告
が
全
体
の
四
分
ノ一
に
当
る
入
つ
で、
や
は
り
最
も
多
く 、
そ
の
う
ち
ロ
シ
ア
語
で
行
わ
れ
な
かっ
た
の
は一 、
二
し
か
な
い
の
で
殆
ん
ど
理
酔
で
き
な
かっ
た
の
は
遺
憾で
し
た。
こ
れ
ら
の
報
告
は 、
演
題
か
ら
察
す
る
に 、
大
体
すべ
て
文
献・
記
録
資
料
に
よ
る、
種
族
や
地
域の
実
証
的
な
歴
史
的
研
究
で、
ア
フ
リ
カ
に
に
関
し
て
は 、
ま
だ
フ
ィ
ー
ル
ド・
ワ
l
ク
が
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
や
種
族で
わづ
か
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
ソ
連
民
族
学
の
現
状
か
ら
す
れ
ば 、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
||
七
日
の
夕
刻
か
ら
ア
フ
リ
カ
研
究
所
で
催
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
部
会
参
加
者
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
席
で、
あ
る
研
究
所
員
は
ソ
連
で
も
フ
ィ
ー
ル
ド・
ワ
l
グ
の
計
画
が
い
ろ
い
ろ
あっ
て
も
実
現
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
を 、
し
き
り
に
云っ
て
い
ま
し
た。
と
こ
ろ
で
ロ
シ
ア
語
で
行
わ
れ
な
かっ
た
も
の
(
英
語)
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
す
と、
-
V・
マ
トベ
イ
エ
フ
と
A-
1・
ソ
プ
ト
チェ
ン
コ
の
も
の
が
あ
り
ま
す 。
前
者
は
九・
十
世
紀の
ア
ラ
ブ
人
の
記
録
(
ア
ラ
ビ
ア
語
の
原
資
料)
に
よっ
て 、
当
時
東
ア
フ
リ
N
E-
王
国
の
性
格
を
丹
念
に
分
析
し
た
カ
沿
岸
地
方に
広
汎
な
勢力
を
誇っ
て
い
た
も
の
で
す 。
彼
は
王
殺
し
令om
E
P) 、
奴
隷
制
な
ど
の
分
析
か
ら
王
権
に
①
氏
族
を
基
盤
と
し
た
人
民
代
表
選
出
に
よ
る
呪
術
宗
教
的
性
格
の
も
の
と、
②
奴
隷
売
買
と
奴
隷
身
分
の
も
の
の
傭
兵
制
に
依
存
し
た
イ
ス
ラ
ム
化
し
た
性
格
の
も
の
の
二
種
が
あっ
た
こ
と
を
跡づ
け
て
い
ま
す 。
後
者
は一
九
五
0
年
代の
諸
資
料・
文
献
を
手
掛
り
に
レ
オ
ポ
ル
ド
ピ
ル
の
種
部
族
別
人
口
構
成
の
推
移
を
た
どっ
て 、
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
イバ
リ
ズ
ム
の
人
目
的
背
景
を
動
態
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す 。
偶
然
で
し
。
ょ
う
が 、
こ
の
二
つ
は
対
照
的
で、
ソ
連
の
ア
フ
リ
カ
研
究
の
今
後
の
動
向
を
幾
分
か
は
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す 。
ロ
シ
ア
人
以
外
の
講
演
報
告
で
は 、
開
催
地
が
モ
ス
ク
ワ
で
あっ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
ま
し
ょ
う
が 、
や
は
り
西
欧
諸
国
の
学
者
が
主
で、
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
英
国(
四〉 、
ブ
ラ
シ
ス
(
三) 、
西
独
合一) 、
ポ
ル
ト
ガ
ル(
二)
イ
タ
リ
ー(
四) 、
と
いっ
た
順
で、
研
究
伝
統
の
深
さ
を
示
し
て
お
る
よ
う
で
し
た。
あ
と
は
米
国
(
二) 、
ベ
ル
ギ
ー 、
オ
I
ス
ト
リ
l 、
チェ
コ
が
そ
れ
ぞ
れ一
人
で、
ア
フ
カ
ナ
ダ 、
リ
カ
人
の
研
究
者
は
ア
ラ
ブ
連
合 、
エ
チ
オ
ピ
ア、
ト
1ゴ
ラ
ン
ド 、
マ
ラ
ガ
シ
ュ
が
各一
人 、
ア
ジ
ア
諸
国
や
中
南
米
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
英
国
は
大
家
の
D・
フ
ォ
ー
ド
は
出
席
し
て
い
ま
し
た
が
講
演
は
な
く 、
碩
学
M・
フ
ォ
l
テ
ス
が
ガ
l
ナ
の
タ
レ
ン
シ
族
の
氏
族
と
ト
l
テ
ミ
ズ
ム
の
関
係
を
論
じ
て
流
石
に
風
格
を
示
し 、
ま
た
女
流
ア
フ
リ
カ
ニ
ス
ト
の
草
分
け
の一
人
A・
リ
チ
ャ
l
ズ
が
永
年
の
研
究
調
査
の
体
験
か
ら
東
ア
フ
リ
カ
の
社
会
人
類
学
的
諸
問
題
を
概
括
的
に
述べ
て
い
ま
し
た。
こ
V 
の
二
人
は 、
し
ば
し
ば
交
代で
座
長
と
なっ
て
部
会
の
質
疑
討
論
を
し
め
く
くっ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た。
フ
ラ
ン
ス
で
は
や
は
り
女
流の
G・
デ
ィ
i
テ
ル
ラ
ン 、が
リ
チ
ャ
l
ズ
女
史
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
若
く 、
一
寸
し
た
派
手
な
存
在
で、
講
演
報
告
も
西
ア
フ
リ
カ
の
鍛
冶
師の
伝
統
的
諸
法
と
題
す
る
意
欲
的
な
も
の
で
し
た。
ア
フ
リ
カ
の
鉄
や
鍛
冶
師の
問
題
は 、
ア
フ
リ
カ
の
諸
民
族
文
化の
発
展
段
階・
地
域
性
と
共
に 、
社
会
構
造
論
か
ら
す
る
と
鍛
冶
師の
カ
l
ス
ト
化
と
も
結
び
つ
い
て
早
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が 、
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
独
の
D・
ド
ロ
ス
ト
の
ア
フ
リ
カ
の
文
化
類
型
を
鉄の
生
産
力
と
鍛
冶
師の
社
会
的
位
置づ
け
と
の
間
遠
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
報
告
も
あ
り
ま
し
た。
イ
タ
リ
ア
で
はエ
チ
オ
ピ
ア
研
究
の
権
威
E・
チ
ェ
ル
リ
が一
七
世 J
紀
の
ア
ピ
シ
ニ
ア
王
朝
に
お
け
る
農
奴
制
を
南・
西
部
地
方の
資
料
に
よっ
て
法
制
史
的
に
扱
う
報
告
を
し
て 。い
ま
し
た 。
こ
の
地
方
は
い
わ
ゆ
る
シ
ダ
モ
諸
族
や
ガ
ヲ
族
の
分
布
地
帯
で
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
に
も
社
会
構
造
的
に
も、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
文
化
と
の
関
係
か
ら
云っ
て
も
甚
だ
重
要
な
と
こ
ろ
で、
今
後
の
調
査
研
究
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
ま
し
た 。アフ
リ
カ
人
の
報
告
者
は
マ
ラ
ガ
シ
ュ
も
トl
ゴ
ラ
ン
ド
も
白
人で、
前
者
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
慣
習
法
の
問
題 、
後
者
は
ト
!
ゴ
の
砲
先
崇
拝
に
つ
い
て
の
具
体
的
研
究
で
し
た 。
ア
ラ
ブ
連
合 、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
報
告
者
もヨ
ー
ロッ
パ
系
の
学
者
で
演
題
は
そ
れ
ぞ
れ、
ヌ
ピ
ア
移
住
民
の
文
化
的
適
応 、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
伝
統
的
医
術
で
し
た 。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
個々
の
研
究
報
告
と
し
て
は
重
要
且 、
興
味
深
い
問
題
と
い
え
ま
す
が、
ア
フ
リ
カ
全
般へ
の
パ
l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
が
乏
し
か
っ
た
よ
う
で、
国
際
学
会
と
い
う
場
を
考
え
る
と、
ど
う
し
て
も
つ
よ
い
関
心
を
ひ
き
に
く
かっ
た
の
は
止
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
そ
れ
と
共
に、
本
来
の
ア
フ
リ
カ
人
自
身
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
研
究
が、
もっ
と
あっ
て
然
るべ
き
だ
と、
実
は
期
待
し
て
い
た
だ
け
に
や
や
失
望
し
ま
し
た 。
こ
れ
は
開
催
地
の
問
題
と
か、
こ
の
学
問
自
体に
ア
フ
リ
カ
人
が
ま
だ
十
分
な
興
味
と
関
心
を
もっ
に
至っ
て
い
な
い
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
ま
し
ょ
う 。
し
か
し 、
人
類
文
化
の
多
様
性 、
そ
こに
お
け
る
ア
フ
リ
カ
諸
民
族
文
化
の
位
置づ
け
に、
今
後
と
も
こ
の
学
聞
が
担
うべ
き
積
極
的
役
割
を
思
う
と
き、
現
地
ア
フ
リ
カ
人
自
身
に
よ
る
研
究
が
輩
出
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
わ
けで
す
か
ら、
今
後
は
もっ
と
期
し
て
待
つ
べ
き
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
||
差
当
っ
て、
四
年
後
の
わ
が
国
で
の
開
催
で
ア
フ
リ
カ
部
会
を
ど
の
よ
う
に
も
つ
か
は、
会
議
全
体
の
運
営
と
共
に
大
い
に
研
究
を
要
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す。
(
わ
れ
わ
れ
自
身
の
ア
フ
リ
カ
研
究
の
成
果
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
国
際
的
な
場
に
も
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
||
こ
れ
に
つ
いて
は 、
六
八
年
度
は
「
ア
フ
リ
カ
の
口
承
に
よ
る
伝
統
文
化
」
と
い
う
テ
l
マ
第七
回
国
際人
類
学・
民
族
学会
議9
ア
フ
リカ
部
会グ
につ
い
て
で、
フ
ラ
ン
久
の
パ
ラ
ソ
デ
ィ
エ
教
授
が
司
会
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム、が
決
っ
た。)
な
お 、
モ
ス
グ
ワ
で
は
八
日
の
午
前・
午
后、
十
日
の
午
前
に
十
七
の
専
門
課
題
別
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム 、が
も
れ
た
の
で
す
が 、
ア
フ
リ
カ
を
総
括
的
に
問
題
と
す
る
シ
γ
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た 。
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
は
省
略
し
ま
す 。
最
後
に
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は、
ア
フ
リ
カ
部
会
に
は
入っ
て
い
な
か
っ
た
報
告の
中
で、
若
干
の
も
の
が、
部
分
的
に
し
ろ
ア
フ
リ
カ
の
諸
事
実
や
資
料、
そ
こ
で
培
れ
た
諸
理
論
(
例
え
ば
英
国
社
会
人
類
学
の
理
論
的
成
果
な
ど)
を
用
い
て 、
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
り
問
題
提
起
を
試
み
て
い
る
こ
と
で
す 。
そ
う
し
た
例
は 、
た
と
え
ば
社
会
制
度
の
部
会
に
お
け
る
ブ
ラ
シ
ス
の
若
干
の
学
者
に
よ
る、
従
来
の
マ
ル
キ
ス
ト
の
云
う
グ
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式グ
の
形
態
が
熱
帯
ア
フ
リ
カ
に
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
こ
と
の
指
摘、
従っ
て
そ
の
理
論
や
概
念・
用
語
の
再
検
討
や
修
正
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
と
か、
東
独
の
学者
に
よ
る、
イ
ソ
ド
の
カl
スト
と
ア
フ
リ
カ
の
同
様
な
諸
事
実
の
比
較
分
析
に
社
会
人
類
学
的
視
角
をと
り
入
れ
よ
う
と
し
た
ア
プ
ロ
I
チ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
考
え
て
も、
ア
フ
リ
カ
研
究
が
ア
フ
リ
カ
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
も
と
よ
り
な
く、
研
究
者
自
身
も一
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
で
の
ア
フ
リ
カ
研
究
を
地
道
に
深
め
る
と
共
に 、
常
に
他
の
地
域
や
隣
援
分
野
へ
の
パ
I
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
に
豊
ん
だ
関
心
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
痛
感
し
た
次
第
で
す 。
(一
九
六
八、
一
、
二
九)
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